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Informatsiooni hankimine ja kasutamine on seotud kõigi eluvaldkondadega ning on inimese 
käitumise tavapärane osa. Inimesed vajavad oma igapäevaseks toimimiseks informatsiooni. 
Informatsiooni hankimine ja otsing on olnud alati olulise tähtsusega, kuid kaasaegses 
ühiskonnas, mida tavatsetakse nimetada infoühiskonnaks, teabeühiskonnaks või 
teadmistepõhiseks ühiskonnaks, on see lausa vältimatu. Inimesed saavad oma töid ja muid 
toiminguid teha hästi siis, kui nad on motiveeritud ja teadlikud sellest, mida nad teevad. Aluseks, 
mis neil võimaldab asju hästi teha ja olla oma tegevustest teadlik, on informatsioon. 
Infopuuduses tegutsev inimene ja süsteem on ebaefektiivne, teeb valesid otsuseid ning jookseb 
ummikusse. Selleks, et teha õigeid otsuseid, on vaja asjakohast informatsiooni. Et saada 
informatsioonist mingit kasu, läheb vaja lisaks oskustele ka vajadusi. Jätkuv motivatsioon on 
tõenäoliselt kõige otsustavam võtmeelement edukaks infootsinguks.  
Iga uurimus on motiveeritud ühelt poolt olemasolevatest teadmistest ja teiselt poolt veel 
vastamata küsimustest ehk teadmiste puudumisest. Iga uurimus on omamoodi õpiprotsess, mille 
käigus tekib uus teadmine. 
Tänapäeval on arenenud riikides üha olulisemaks muutumas infotehnoloogia vahendite ja 
võimaluste kasutamine. Muudatused informatsiooni hankimise viisides on tekkinud alles 
viimastel aastatel. Tõenäoliselt ei kujutaks üks keskmine Eesti noor enda elu ilma arvuti, 
Interneti ja mobiiltelefonita enam ettegi. Arvuti kasutamise oskus on väga vajalik ka õpetajatele. 
Areneb E-kool, on võimalus kasutada elektroonilisi töölehti ja E-õppekeskkondi  
Viimastel aastatel on järjest rohkem hakatud uurima erinevate elualade inimeste argielu 
infovajadusi, lisaks kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste rahulolu uuringutele raamatukogus 




Lõputöö on järg kahele seminaritööle, millest esimene oli väiksemahuline ankeetküsitlus Viiratsi 
algkoolis, et katsetada metoodikat ja ankeedi sobivust. Teise seminaritöö eesmärk oli anda 
ülevaade Viljandi maakonna õpetajate infovajadustest ja kasutatavatest infoallikatest. 
Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Viljandi linna kooli õpetajate infovajadustest, 
kasutatavatest infoallikatest ja probleemidest info otsimisel ning võrrelda neid Viljandi 
maakonna õpetajate uuringu tulemustega.  
Antud teema uurimiseks ning eesmärgi täitmiseks otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:  
1) millised infovajadused on Viljandi kooliõpetajatel ja millistes valdkondades vajavad nad 
enam infot; 
2) milliseid allikaid õpetajad infovajaduste rahuldamiseks kasutavad;  
3) kuidas nad hindavad enda oskust leida informatsiooni ja millised probleemid tekkivad 
informatsiooni otsimisel. 
Uuringu läbiviimisel on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Infovajaduste uurimiseks viis 
autor läbi ankeetküsitluse, mis on koostatud E-formularis Ankeetküsitluste tulemuste 
analüüsimisel on kasutatud programmi Microsoft Excel. 
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate infovajadusest üldiselt, 
kasutatavatest erialaterminitest ja korraldatud uuringutest. 
Teine peatükk põhineb Viljandi linna koolides läbiviidud infovajaduste uuringu tulemustel, mille 
autor korraldas veebruarist  kuni aprillini 2008.  
Kolmas peatükk võrdleb Viljandi maakonna õpetajate infovajaduse uuringu ja Viljandi linna 
õpetajate uuringu tulemusi. Viljandi maakonnas korraldati küsitlus märtsis - aprillis 2007. 
Kuna mõlemal aastal vastas ankeetküsitlustele peaaegu sama arv õpetajaid (2007 aastal 71 
õpetajat ja 2008 aastal 73 õpetajat), siis töö autor arvab, et tagastatud ankeetide arv võimaldab 
siiski välja tuua kasutatavaid infoallikaid ja üldisi probleeme ning teha mõningaid järeldusi 
õpetajate infovajaduste kohta Viljandi maakonnas.  








1. INFOVAJADUSE MÕISTE JA UURINGUD 
 
1.1. Infovajadusest üldiselt  
Informatsiooni valdamine annab info valdajale mitteomaja ees suuri eeliseid, informatsioonist on 
saanud väärtus, mis mõjutab nii üksikisikuid kui organisatsioone.  
Lõputöös on kasutatud järgnevaid erialatermineid: infovajadus, infootsing, 
infokäitumine/infootsikäitumine, infoallikas, infokirjaoskus, informatsioon.  
Kuna mõistet infovajadus (information needs) on raske piiritleda siis on erinevad autorid 
defineerinud seda erinevalt.  Varaseim infovajaduse definitsioon pärineb aga Robert Taylorilt ja 
sellele on info hankimise uuringutes kõige enam viidatud. Taylori käsitlus põhineb uuringul, 
milles analüüsiti põhjusi ja infokäitumist esitamaks küsimusi raamatukogu teatmeteenindusele. 
Taylor defineeris infovajaduse neli tasandit: 
• sisemine vajadus (visceral need); 
• teadlik vajadus (conscious need); 
• formuleeritud vajadus (formalized need); 
• kohandatud, sobitatud vajadus (compromized need). (Virkus  2003) 
Sisemine vajadus on taustal olev nn mitterahulolu tunne, mis võib olla osalt teadvustamata ja mis 
ei ole keeleliselt väljendatav. Teadlik vajadus on teadvustatud, kuid ehk veel ebamäärane 
ettekujutus. Teabevajaja võib sellises seisundis arutleda kolleegidega, sõpradega jt, et selgitada 
infovajadust. Kui ta suudab väljendada infovajadust selgelt ja arusaadavalt, on tegemist 
formuleeritud infovajadusega. Kohandatud infovajadus on infoteenindust pakkuvale isikule (kas 
infotöötaja või raamatukoguhoidja) või infosüsteemile esitatud otsinguülesanne, mis on 
töödeldud viisil, et küsija saaks teeninduselt vastuse. (Ibid 2003) 
“Infovajadust on Line defineerinud järgmiselt: vajadus (needs) on see, mida indiviid peaks 





Kuhltau (1991) märgib, et infovajadus tekib, kui inimene satub olukorda, milles ta ei tule enam 
toime nende teadmistega, mis tal juba olemas on. Ta ütleb, et inimesed kujundavad pidevalt oma 
arvamust ümbritsevast maailmast, võrreldes ja kohandades uut informatsiooni sellega, mida nad 
juba teavad või on kogenud.  
Belkin nimetab infovajaduseks lünka inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, 
et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi. (Tibar 2001, lk 9)  
„Informatsiooni otsimine algab mingi probleemi esilekerkimisega. Infovajadus on lünk inimese 
teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada probleem. Belkini arvates on 
probleemi lahendamise algstaadiumis peaaegu võimatu määratleda täpselt, missugust 
informatsiooni vajatakse. Informatsiooni otsimise algstaadiumis esitatakse tavaliselt küsimusi, 
mis baseeruvad infovajaja olemasolevatel teadmistel. Alles hilisemas staadiumis, kui teadmistes 
on kindlaks tehtud teatud lüngad, saab päringuid väljendada käskudena teatud informatsiooni 
saamiseks.“ (Tibar 2007) 
Seega võib infovajadust jagada teadvustamata ja teadvustatud infovajaduseks. Sisemist 
infovajadust ehk aimdust millestki, mida veel ei teata, on teadvustamata infovajadus. See on 
infovajaduse teadvustamise esimene etapp. Teadliku infovajaduse tekkimiseks võivad olla väga 
erinevad põhjused – tööülesannete täitmisega, hariduse omandamisega seotud infovajadus või 
suhtlemine ümbritseva keskkonnaga. Infovajadus ja infootsing on omavahel seotud (vt joonis 1). 
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Virkuse (2003) artiklis “Infokirjaoskus ja infokäitumine infouuringute kontekstis: I” on öeldud, 
et info hankimise, infootsingu ning infokirjaoskuse uurimistegevus on siiani küllaltki iseseisvalt 
ja üksteisest sõltumatult tegutsenud. Vaid üksikud uurijad on ületanud nende valdkondade piire 
ja rõhutanud info hankimise ja -otsingu ning viimasel ajal ka infokirjaoskuse 
uurimistraditsioonide ühendamise vajadust.  
Infovajadus tekib inimese ja keskkonna vastastikuses mõjutuses, suhetes ja seostes (Informaatika 
... 1980, lk 172) 
Infovajadus tekib ja rahuldatakse suhtlemise kaudu. Suhtlemine on oma olemuselt 
informatsiooniline protsess. 
Infootsingu mõiste defineerimisel teevad infouurijad vahet mõistetel info hankimine ja 
infootsing.  
• info hankimine (information seeking) – informatsiooni otsimine kõigist kättesaadavatest 
infoallikatest ja infokanalitest; 
• infootsing (information retrieval) – on see osa informatsiooni hankimisest, mille puhul 
kasutatakse informatsiooni otsimiseks arvutit. Otsing on seotud andmebaasidega ja sinna 
sisestatud teabega (faktid, tekstid, pildid jt) ja seda teavet otsitakse (retrieve) kasutamise 
eesmärgil. (Virkus 2003) 
“Nimelt keskendub info hankimine info lehitsemisele (browsing) ja infootsing info otsimisele 
(searching). Sellegipoolest viitavad paljud uuringud sellele, et info hankimine ja otsing on 
tihedalt seotud ning need kaks mõistet on seoses arvutisüsteemide kiire arenguga teineteisele 
lähenenud.” (Virkus 2003) 
Infokirjaoskus on inimese võime ära tunda infovajadus, määratleda info asukoht ning hinnata ja 
kasutada vajaminevat infot. (Põldaas 2005) 
Missugused on need faktorid, mis mõjutavad inimese infootsingulist käitumist, s.t järeldusele 
jõudmist, et informatsioon on probleemi lahendamiseks või ülesande täitmiseks vajalik, samuti 
informatsiooni hankimist ja informatsiooni kasutamist? 
Nende küsimuste selgitamisega on aktiivselt tegelenud infoteadus. On loodud mitmeid 
infootsingulise käitumise mudeleid. Informatsiooni otsima ehk infootsingut teostama sunnib 
inimest infovajadus ja selle põhjustanud probleem või ülesanne. Kõik tegevused, mida isik 




viisil otsib ja seda informatsiooni kasutab või edastab, võtab kokku termin infokäitumine 
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Joonis 2. Wilsoni infokäitumise mudel (Wilson 1999) 
Indiviidi infootsingulise käitumise uuringud on infoteaduse kesksemaks valdkonnaks. Meie 
infootsingu alguspunktiks on mingisuguse probleemi või ülesande tekitatud infovajaduse 
aktualiseerumine ja selle tunnistamine. Infovajadusest saavad alguse erinevad tegevused selle 
rahuldamiseks. Meie varasemad kogemused ja hinnangud   määravad, millised infoallikaid me 
valime ja kuidas nendeni jõuame. Info otsimine võib viia probleemi või küsimuse 
ümbersõnastamiseni ning võib tekkida uus infovajadus või mõne varasema vastamata jäänud 
infovajaduse rahuldamine.  
Viimastel aastatel on infoteaduses loodud mitmeid mudelid infovajaduse ning teabekasutuse 
kohta. On välja selgitatud, kuidas infovajadus ja info kasutamine ilmnevad erinevas keskkonnas, 
organisatsioonis, situatsioonis ning tööülesannete täitmisel. Tööülesannete täitmisega seotud 
infootsingulise käitumise mudeli on esitanud Leckie ja Pettigrew (1997). (Uverskaja, Papp, Luht 
2005, lk 177) 
Leckie ja Pettigrew’i infootsingulise käitumise mudeli (vt joonis 3) aluseks on oletus, et töötaja 




mille teadvustamine käivitabki informatsiooni otsingu ja info kasutamise tegevuse. Lisaks rollile 
ja ülesandele võivad infovajaduse olemust mõjutada ka individuaalsed omadused (vanus, amet, 
spetsialiseerumine teatud tööülesannetele, karjäärietapp, elukoht). Peale infovajaduste mõjutavad 
informatsiooni hankimist infoallikad ja teadlikkus nende olemasolust.  Nimetatud autorite uuring 
näitas, et teadlikkus informatsiooni ning infoallikate olemasolust on olulisemateks teguriteks info 
hankimise protsessis, mida mõjutavad lisaks infovajadused ning infootsingu tulemused. (Leckie, 


























Joonis 3. Tööülesannete täitmisega seotud infootsinguline käitumine (Leckie, Pettigrew 1997, 
100) 
Raamatukogusõnastik seletab mõistet informatsioon järgnevalt – informatsioon on teavikutes 
sisalduv või suuliselt esitatav (süstemaatiliseks) kasutamiseks korraldatud faktide, sündmuste ja 
tõdemuste kogu (2008). 
Inimesed on erinevad ja tunnetavad ümbritsevat maailma erinevalt. Informatsiooni aktiivne 
otsimine ja selle teadlik vastuvõtmine sõltub sellest, millist informatsiooni vajatakse. 
See kuidas inimene ühel või teisel eluhetkel käitub, tuleneb tema teadmistest, oskustest ja 
väärtushinnangutest. Informatsioon, mille inimene on saanud üld- ja erihariduse omandamisel 
moodustab selle indiviidi infopagasi, mida omakorda täiendatakse pidevalt tööst ja elust saadud 




sisetesaurus, seda lühem on tee konkreetse ülesande lahenduseni ning seda vähem vajab uut 
informatsiooni ülesande täitja. Kõik infokanalid töötavad sisetesauruse suurendamiseks. Infotöös 
on sisetesauruse arvestamine äärmiselt oluline, sest üks ja sama infokeskkond võib erineva 
sisetesaurusega inimesele anda täiesti erineva informatsiooni. (Informaatika ... 1980, lk 173-174) 
Inimese infootsingulist käitumist nii kutse-, eriala- kui argielu sfääris mõjutavad oluliselt 
järgnevad tegurid: 
• kuulumine erinevatesse ühendustesse ja organisatsioonidesse, mis mõjutavad oma 
struktuuride ja kultuuriga kõiki nendesse kuuluvate inimeste infovajadusi, -otsingut ja –
kasutamist;  
• inforessursside organiseeritus ja neile juurdepääs, millest sõltub teabe otsimine ja 
kasutamine; 
•  situatsioonid ning nende dünaamilisus ja seetõttu ka infovajaduse,  -otsingu ja 
kasutamise vaheldumine. (Uverskaja, Papp 2005, lk 214-215) 
Arvestades infoajastu infoküllust, ei tohiks info leidmine enam olla  keeruline. Pigem võib 
valmistada raskusi selle hulgast olulise üles leidmine.  
Igasugune informatsioon, mida saadakse, jõuab infotarbijani kahel kujul - dokumendi 
vahendusel ja/või ainult suulisel vahendusel. Seega on infokanalid dokumentaalsed (formaalsed) 
ja mittedokumentaalsed (mitteformaalsed). Dokumentaalsed infokanalid on näiteks 
raamatukogud, ka inimese isiklik raamatukogu, aja jooksul kogunenud tööks vajalikud 
teatmeteosed ja käsiraamatud on formaalsed infokanalid. Suur osa vajalikust informatsioonist 
saadakse aga kolleegidega kogemusi vahetades, tööalastest kontaktidest seminaridel, 
konverentsidel, näitustel, koolitustel jne. Sellised kontaktid loovad aga mitteformaalse 
infokanali. Infovajaduse rahuldamise seisukohalt on võrdselt vajalikud ja tähtsad mõlemad 
infokanalid, ei saa öelda, et üks oleks tähtsam kui teine. Kuid lisaks kahele eelmisele vormile on 
laialt levima hakanud elektrooniline vorm.  
Infoallikas (information source) – on Raamatukogusõnastikus defineeritud kui allikas 




1.2. Informatsiooni  kasutamisega seotud probleemid 
Wilsoni käsitluses mõjutab infovajaduse tunnetamist esmalt isik situatsioonis kontekst, mis 
hõlmab isiksusest, tema sotsiaalsest rollist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevaid tegureid 
(Wilson, Walsh 1996). Isiksusest tulenevate tegurite juures on nii psühholoogilised, afektiivsed 
kui kognitiivsed mõjud infosituatsiooni tajumisele; takistuseks võivad olla näiteks nii halb tervis, 
puudulikud teadmised valdkonnast või ka vähene keeleoskus. Kui informatsiooni otsustatakse 
otsida, võib hea tahe mudeli kohaselt põrkuda personaalsetele, rollist või keskkonnast 
tulenevatele takistustele (vt joonis 4). (Tüür 2005, lk 201-202) 
  



















Isiklikud Rolliga seotud Keskkonnaga  seotud 
Joonis 4. Infootsikäitumise mudel (Wilson ja Walsh 1996) 
 
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnika areng on muutnud informatsiooni kogumise, 
säilitamise ja edastamise viise ning informatsiooni töötlemist. Probleemiks ei ole niivõrd enam 
info puudumine, kuivõrd oma vajadustele vastava informatsiooni leidmine ja olemasoleva 
infohulgaga toimetulek. Palju infot dubleeritakse ja raisatakse seega nii tehnilisi- kui 
inimressursse.  
Info üleküllus võib olla relevantse info küllus, milles ei suudeta orienteeruda, või mittevajaliku ja 
vajaliku info läbisegi saamine, millest on raske relevantset infot välja valida. See kõik tekitab 
stressi ja tülpimust. Tulemuseks võib olla mõningate tähtsate materjalide kõrvale jätmine ning 




Inimeste käitumine on erinev ka sarnases infosituatsioonis. Siin leiavad käsitlemist 
psühholoogilised, kognitiivsed ja emotsionaalsed tegurid, kui ka haridustase ja demograafilised 
erisused kui erinevad infokäitumist põhjustavad tegurid.  
See, mis ühes tekitab vajaduse oma teadmiste või tõekspidamiste kinnituseks infot otsida, ei 
pruugi teise puhul piisavat stressi tekitada. 
Infovajaduse ja infootsingu parem mõistmine peaks lõppkokkuvõttes viima efektiivsema 
infokasutamiseni. Infokirjaoskaja suudab ära tunda situatsiooni, kus infootsingust võiks olla kasu 
ülesande lahendamisel, s.t analüüsida infovajadust ning kasutada erinevaid infoallikaid nii 
elektroonilises kui traditsioonilises vormis. Ta oskab leitud infot kriitiliselt hinnata ja kasutada 
ning parimal juhul luua sellest uusi teadmisi. (Tüür 2005, lk 204-206) 
 
 
1.3. Infovajaduse uurimisest  
Informatsiooni hankimise, otsingu ja kasutamise alased uuringud on infoteaduse peamisi 
uurimisvaldkondi. Infovajadust, hankimist, otsingut ja kasutamist analüüsivad teatud määral ka 
teised teadused (kommunikatsiooniteadused, kasvatusteadused, psühholoogia jt). Peamised 
uuringud tehakse siiski infoteaduse valdkonnas. 
Informatsiooni hankimise ja otsingu probleemidega hakati süstemaatiliselt tegelema möödunud 
sajandi algul. (Virkus 2003) 
“Esimesed uurimused infovajaduse ja selle rahuldamise valdkonnas, mis viidi läbi aastatel 1927-
1947, olid suunatud sellele, et anda hinnang olemasolevate trükiste kasutamisele.” (Rohusaar 
1986, lk 12) Uurimismeetoditena kasutati neil aastail põhiliselt anketeerimist, intervjueerimist, 
päevikut ja vaatlust. Need meetodi on kasutusel ka tänapäeval. Intervjuud on hea kasutada ka 
teiste inimeste infovajaduste täpsustamisel. Lähtudes asjaolust, et infovajadus võib ka 
infootsingu käigus muutuda, tuleks teiste inimeste infovajaduste rahuldamisel pöörduda aegajalt 
tagasi infovajaduse täpsustamise juurde. (Ibid 1986, lk 12)  
1940. aastal ilmus esimene ülevaade uuringutest, kus olid tähelepanukeskmes infokanalid ja -
süsteemid, peamiselt raamatukogudes ja massimeedias. Kuni 1960ndate aastateni olid uuringud 
peamiselt seotud teadlaste ja inseneride infovajaduse ja -kasutamisega. Kuid need uuringud ei 
vaadelnud info hankimist tänapäevases tähenduses, uuriti formaalseid infosüsteeme ja 
infokasutaja asemel olid tähelepanukeskmes eelkõige infoallikad ja nende kasutamine.  
1970ndatel aastatel nihkus uuringute põhitähelepanu süsteemilt inimesele kui informatsiooni 




vajadusest 1976. aastal. Selles artiklis esitas Dervin kümme eelneva perioodi kommunikatsiooni 
ja info hankimise uuringutes domineerivat müüti: 
• väärtuslik on vaid objektiivne infomatsioon; 
• mida rohkem informatsiooni seda parem; 
• objektiivset informatsiooni võib edastada väljaspool konteksti; 
• oluline informatsioon pärineb formaalsetest allikatest; 
• igaks infovajaduseks on olemas relevantne informatsioon; 
• igale vajadusele on lahendus; 
• informatsioon on võimalik teha alati kättesaadavaks või tagada juurdepääs 
informatsioonile; 
• funktsionaalsed infoallikad nagu raamatud, televisiooniprogrammid jms sobivad alati 
inimeste infovajaduste rahuldamiseks; 
• info hankimisel ja kasutamisel ignoreeriti aega ja ruumi; 
• seosed välise informatsiooni ja inimese sisemise reaalsuse vahel olid lihtsad ja 
konfliktideta. 
Alates 1980ndatest aastatest on inimeste infokäitumist  uuritud paljudes kontekstides, paljude 
uurijate poolt ning ajendatuna arvukatest motiividest ja eesmärkidest. (Virkus 2003) 
Infovajaduse selgitamisel tuleb lähtuda objektiivsest vajadusest teaduslik-tehnilise 
informatsiooni järele. Tegeliku infovajaduse selgitamisel tuleb arvestada lahendust vajava 
probleemi olemust ja keskkonda, kus infovajadus tekib ja kus luuakse tingimused selle 
rahuldamiseks. (Rohusaar 1986, lk 21) 
Infovajadus tuleneb enamasti konkreetsest tegevusest, mille käigus vajadus ilmneb. Lähtudes 
infotarbija tegevuse liigist määratletakse infovajadusi järgnevalt: 
• infovajadus, mis tekib kutsetegevuse käigus; 
• infovajadus, mis tekib seetõttu, et on vaja olla teatud tasemel mingi valdkonna arengu ja 
saavutuste tundmisel; 
• infovajadus, mis tekib seoses sellega, et on tarvis orienteeruda põhiprobleemiga piirneval 
alal. 
Spetsialistide infovajadusi vaadeldakse üksteisega põimuvate osadena - erialane infovajadus, 




Erialast infovajadust iseloomustab temaatika ühtsus. Iga töötaja on eelkõige spetsialist mingil 
kitsamal erialal ning ta vajab infot kõigi oma eriala puututavate küsimuste kohta, et omada 
ülevaadet vastava eriala raames toimuvatest arengutesuundadest ja tasemest. Momendil, mingi 
probleemi lahendamiseks tekkivat infovajadust nimetatakse aga eesmärgi infovajaduseks. Teda 
iseloomustab lahendatava probleemi suurem konkreetsus ja detailsus. (Informaatika ... 1980, lk 
181-186) 
Eesti kontekstis üks ulatuslikum ja kõigi erialade spetsialiste ja teadlasi hõlmav infovajaduste ja 
infokasutuse uuring viidi läbi 1967. aastal. See küsitlus moodustas ühe osa üleliidulisest 
küsitlusest ja Eestis koostas väljavõtukogumi metoodika ja organiseeris küsitult asutustes 
Konrad Kikas TTÜ Raamatukogust. Uuringuga selgitati välja teadlaste ja spetsialistide 
algdokumentide vajadus ja vahendusallikate kasutamine. (Tibar 2001, lk 17-19) 
Veel võib varajasemast ajast välja tuua diplomitööna Marga Neljandi poolt 1982 aastal uuritud 
emakeeleõpetajate infovajadusi ja selle rahuldamist. Tema võttis oma uuringus vaatluse alla 
kolm perioodilist väljaannet: “Nõukogude Õpetaja”, “Nõukogude Kool”, “Keel ja Kirjandus” 
ning uuris, kui palju on nendes avaldatud emakeelealaseid kirjutisi. Nelja Margandi toob välja, et 
tervikuna on perioodikas avaldatul kindel koht emakeeleõpetajate erialase infovajaduse 
rahuldamisel. Üksikväljaannetest ei jõua kõik õpetajateni, sageli ei teatagi nende olemasolust. 
Emakeele alaseid artikleid ja üksikväljaandeid ilmub küllalt suurel hulgal, pedagoogid ootavad 
neid senisest veelgi rohkem, sest abi oma igapäevatöös saavad õpetajad nendest kindlasti. 
(Neljandi 1982) 
Kuni viimase ajani on  enamus info hankimise ja -otsingu alastest uuringutest pööranud 
põhitähelepanu üliõpilastele. Suurem osa uuringutest on läbi viidud ülikooli raamatukogudes. 
Väikene osa uuringutest vaatles ka õppejõude ning kraadiõppureid. Selline suunitlus on ka igati 
mõistetav, sest enamus uurijatest töötab ülikoolides, uurimisobjekt on kergesti kättesaadav ja 
uurimistulemustele on võimalik kiiresti rakendust leida. Viimasel ajal on uuritavate ring 
laienenud, haarates lapsi, eakaid ning puuetega infokasutajaid. Mitmed uuringud on vaadelnud 
eakaid infokasutajate gruppe, kellel on vähesed arvutioskused ja nägemine ning koordinatsioon 
pole head. Laienenud on argiinfo hankimise ja -vajadusega tegelevate uurijate ring. (Virkus 
2003) 
1995. aastal on tehtud diplomitöö kultuuritöötajate argielu infovajadustest.  
“Argielu infovajaduse uurimisest Eestis” on bakalaureusetöö, milles on jätkatud 1995. aastal 
alustatud uuringuid argielu infovajadustest. Aastatel 1993-1995 uuriti Tallinna 




See bakalaureusetöö kätkeb endas kokkuvõtet nendest kolmest uuringust. Kokku uuriti 75 
intelligentsi esindajat, nende hulgas uuriti ka 15 Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 
õpetaja argielu infovajadusi ja bakalaureusetöö autor järeldab, et argielus pööratakse tähelepanu 
erialaga lähedastele probleemidele. Uuringust selgus, et vastajad olid suuresti tööle orienteeritud 
elulaadiga inimesed. 85,3% vastanutest ehk siis 64 inimest 75-st leidis, et vajab pidevalt 
informatsiooni erialaseks täiendamiseks. Pedagoogide puhul on erialane täiendamine vajalik 
pidevaks kursis olekuks teaduse ja tehnika uuemate saavutustega, sest nemad peavad õpetama 
uut põlvkonda võimalikult kaasaegsel tasemel. Viimaste puhul oli erialase informatsiooni 
vajadus 100%. (Vääna 1997) 
1999. a. detsembris viis Eesti Rahvusraamatukogu koos firmaga Saar Poll OÜ läbi kunsti- ja 
muusikainformatsiooni tarbijate infovajaduste uuringu. Küsitletutest moodustasid õppejõud ja 
õpetajad 20%, kõige suurema grupi moodustasid üliõpilased 42,7%. (Pihu 2000, lk 5) 
2004. aastal viis Tallinna Tehnika Ülikooli raamatukogu läbi ankeetküsitluse TTÜ õppejõudude 
ja teadurite infovajaduste ja infootsikäitumise välja selgitamiseks. Uuriti, millised on hinnangud 
ja eelistused infoallikate valikul, milliseid infoallikaid kasutatakse jne. (Tibar 2005) 
Ära saab ka märkida 2006 kuni 2008 aastani Piia Salundi poolt tehtud uuringud Pärnumaa 
gümnaasiumiõpilaste valdkondlikest infovajadustest ja kasutatavatest infoallikatest ning 2007. 
aastal Anne Miljani seminaritöö õpetajate infovajadustest Valga gümnaasiumi ja Tsirguliina 
keskkooli näitel ning 2008. aastal õpetajate infovajadused Valgamaa Kutseõppekeskuse näitel. 
Pärnumaa lasteaiaõpetajate infovajadustest tegi seminaritöö 2008. aastal Maige Reidla. 
(Lõputööde... 2008) 
Erinevaid infovajaduse ja –käitumise uuringud on tehtud ja tehakse järjest rohkem, keskendudes 
viimasel ajal rohke inimesele kui info hankijale ja kasutajale. Järgnevalt töö autori uuringute 








2. VILJANDI ÕPETAJATE INFOVAJADUSTE JA KASUTATAVATE INFOALLIKATE 
UURING  
 
2.1. Uuringu metoodika 
Uuringu läbiviimisel on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmete kogumiseks 
korraldati ankeetküsitlus (vt lisa 1), mille autor koostas E-formularis 
Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimisel kasutab autor andmete töötlemist Microsoft Excelis. 
Ankeetküsitluse eesmärgiks on uurida Viljandi linna koolide õpetajate infovajadusi, sagedamini 
kasutatavad infoallikad ning probleeme info leidmisel.  
Küsitluslehe koostamisel on võetud eeskujuks A. Tibari koostatud intervjuu kava 
tööstusspetsialistide infovajaduste välja selgitamiseks. (Tibar 2001, lk 86) 
Viljandi linna koolides viidi anketeerimine läbi veebruar – aprill 2008.  
Ankeet on koostatud E-formularis ja saadetud seitsmesse Viljandi linna üldhariduskooli – 
C.R.Jakobsoni nimelisse Gümnaasiumi, Viljandi Maagümnaasiumi, Paalalinna Gümnaasiumi, 
Viljandi Kaare Kooli, Valuoja Põhikooli, Viljandi Täiskasvanute gümnaasiumi ja Viljandi Vaba 
Waldorfkooli. Õpetajate või kooli E-posti aadresside saamiseks kasutati Eesti Hariduse 
Infosüsteemi EHIS või kooli kodulehekülge.  
Kokku väljastati 233 ankeeti. Vastuseid saadi tagasi 73 ehk 31,3%.  
 
 
2.2. Uuringu tulemused 
Tulemustest selgub (vt joonis 5), et kõige enam vastajaid on vanuses 51-60, 33%, järgnevad 
vastajad vanuses 31-40, 29% ja õpetajad vanuses 20-30, 19%. Õpetajaid vanuses 61-70 on 
vastajate hulgas 5%. 















Joonis 5. Õpetajate vanuseline koosseis 
Õpetatava aine järgi jaotub vastanute protsent alljärgnevalt (vt tabel 1).  
Tabel 1 
Küsitletute jaotus õpetatava aine järgi 
Õpetatav aine Õpetajate arv % 
klassiõpetaja 10 13,7 
matemaatika 8 11,0 
inglise keel 8 11,0 
emakeel/kirjandus 8 11,0 
parandus/tasandusõpetus 6 8,2 
maateadus/geograafia 5 6,8 
muusika 4 5,5 
kehaline kasvatus 4 5,5 
keemia 4 5,5 
füüsika 4 5,5 
eripedagoog(hooldusklassiõpetaja) 4 5,5 
muu õppeaine 4 5,5 
vene keel 3 4,1 
infotehnoloogia/arvutiõpetus 3 4,1 
ajalugu 3 4,1 
tööõpetus/käsitöö 2 2,7 
kunst 2 2,7 
huvijuht 2 2,7 




Kõige suurem protsent vastanutest on klassiõpetajad, 13,5%. Matemaatika, inglise keele ja 
emakeele/kirjanduse õpetajaid on vastajate seas kõiki võrdselt 11%. Välja võib tuua vastajate 
seas suure parandus/tasandusõpetajate arvu 8,2% vastajatest, lisaks neile veel eripedagoogid 
5,5%, kes on ühtlasi ka hooldusklassiõpetajad. 
Mitmed õpetajad õpetavad mitut ainet, näiteks lisaks infotehnoloogiale/arvutiõpetusele veel 
füüsikat või matemaatikat või loodusteaduste aineid üldse sh keemiat või geograafiat. 
Klassiõpetajad õpetavad lisaks kirjandust/eesti keelt või loodusteaduste aineid. 
 
 
2.3. Infovajadused ja kasutatavad infoallikad 
Küsitluse tulemused esitab töö autor ankeedis esitatud küsimuste järjekorras. Esmalt vaadeldakse 
õpetajate infovajadusi tööülesannete täitmisel ning kasutatavaid veebilehekülgi informatsiooni 
leidmisel, seejärel probleeme, mis võivad tekkida seoses informatsiooni otsimisega. Järgmisena 
esitatakse tulemused arvuti kasutamise kohta ainetundides või tundide ette valmistamisel. 
Viimaseks tuleb vaatluse alla õpetajate Interneti ja raamatukogu kasutus. Töös on keskendutud 
ka lahtistele küsimustele ning need välja toodud. 
Tabel 2 
Infovajadused valdkonniti 
Valdkond Vastanud õpetajate arv 
% 
vastanutest 
lisaülesanded, -materjalid 62 84,9 
pedagoogiline erialakirjandus, artiklid 35 47,9 
uued raamatud, teatmeteosed 31 42,5 
nõuandeid õpikute, õppevahendite kohta 23 31,5 
hariduselu puudutav seadusandlus 23 31,5 
 
Kõigi nimetatud viie valdkonna kohta otsib informatsiooni 15 vastajat 73-st. Kõige enam 
otsitakse informatsiooni lisaülesannete ja –materjalide kohta 84,9%, järgmisena huvitab 
õpetajaid pedagoogiline erialakirjandus ja artiklid 47,9% ning informatsioon uute raamatute ja 
teatmeteoste kohta 42,5%. Võrdselt, 31,5% vajasid õpetajad informatsiooni õppevahendite ja 
õpikute kohta ning hariduselu puudutava seadusandluse osas (vt tabel 2). 
Õpetajad vajavad informatsiooni selleks, et oma õpetatavat ainet teha huvitavamaks ja 




võõrkeelsetelt veebilehtedelt. Palju on võõrkeelsetel kodulehtedel lihtsaid ja kergesti 
arusaadavaid õppemänge erinevates ainetundides kasutamiseks. 
Alljärgnev tabel toob välja põhilised veebileheküljed, mida kasutatakse lisamaterjalide 
otsimiseks (vt tabel 3). Koolielu portaali kasutab 54,8% (URL http://www.koolielu.ee), järgneb 
Miksike 49,3% (URL http://www.miksike.ee) ja Kooliportaali 24,7% (URL http://www.kool.ee). 
Kõige vähem kasutavad vastanud õpetajad Klassiõpetajate Praktikakogukonda 4,1% 
(URL://klop.edu.ee).  
Tabel 3 
Enim kasutatavad veebileheküljed 
Veebilehekülg Vastanud õpetajate arv 
% vastanutest 
Koolielu 40 54,8 
Miksike 36 49,3 






Veebilehed, mida õpetajad oma tööülesannete täitmisel veel kasutavad on väga erinevad.  
Kaheksa vastajat kasutab peamiselt erinevaid inglisekeelseid lehekülgi. Olenevalt õpetaja 
õpetatavast ainest tuntakse huvi vastavalt teemale, nt loodusteadusteõpetaja otsib erinevaid 
loodusteemalisi lehekülgi ja kehalise kasvatuse õpetaja otsib jällegi erinevaid sporditeemalisi 
lehekülgi. Veel tuntakse huvi psühholoogia ja geograafialaste kodulehtede/portaalide vastu. 
Mitmed õpetajad kasutavad erinevaid õpiotstarbelisi veebilehekülgi, kus saab nt lahendada 
matemaatilisi ülesandeid või õppida võõrkeelt. Kasutatakse lehekülgi, kus saab kokku panna 
puslesid või mängida arendavaid mänge (vt tabel 4). 
Vanusegrupis 20-30 vastanud füüsikaõpetaja ütleb, et kasutab inglisekeelseid veebilehekülgi, kus 
on erinevaid animatsioone ja simulatsioone füüsikaliste nähtuste kohta.  
Vanuses 30-40 emakeele õpetaja ütleb veebilehtede kohta, mida veel kasutab nii: “neid 
eelnimetatuid olen vaid paaril korral kasutanud, otsin ikka tavaliselt ise Netist ja trükin ise 
vajaliku uuesti ümber.” 
Eelnimetatute all mõtleb ta siis, Miksikest, Koolielu, Kooliportaali ja Õpetajate 






Õpetajate külastatavad veebilehed 



















Vastajad nimetavad ära veel teiste koolide ja kõrgkoolide kodulehekülgi, kus on üleval erinevaid 
õppematerjale. Suureks abiks on ka õpetajate endi koostatud kodulehed. 
 
 
2.4. Informatsiooni hankimisega seotud probleemid 
Õpetajate esmaseks infovajaduseks on tööalane informatsioon. Vajaliku informatsiooni leidmisel 
tekkivad aeg-ajalt probleemid 45% vastanutest ja 55% vastanutest arvab, et vajaliku 
informatsiooni leidmisega probleeme ei ole. Informatsiooni hulk on kiiresti kasvanud ja 
võimalused info leidmiseks samuti. Kui varem infootsisüsteemides oli infootsing väga keerukas 
ja aeganõudev protsess, mis vajas spetsiaalsete infootsikeelte tundmist ja põhjalikke teadmisi 
otsingutehnikast, siis tänapäeval tegelevad sellega inimesed pidevalt oma igapäevaelus ja töös. 
Graafilised kasutajaliidesed, Interneti ja veebi kiire areng 1990-ndatel aastatel, klient-server 
tehnoloogia on põhjalikult muutnud informatsiooni loomise, säilitamise ja otsingu protsessi. 
Lisaks tekstile on võimalus otsida pilte, graafikat, heli- ja videoobjekte. Informatsioon võib olla 
struktureeritud nii otsinguks kui lehitsemiseks.  
Vastajatel paluti hinnata oma oskust leida Internetist informatsiooni viiepallisüsteemis, kus hinne 




informatsiooni hindega “5” ja sama suur protsent vastajaid pani enda oskustele informatsiooni 
leida hindeks “3”. Hindega „4“ hindab enda oskusi 56% vastanud õpetajatest. Mitte keegi 
vastanutest ei hinnanud enda oskusi informatsiooni leida hindega „1“ või „2“ (vt joonis 6). 
Tulemustest võib järeldada, et suurem osa vastanud õpetajatest saab informatsiooni otsimisega 
hakkama ja leiab teda huvitava info. Mõnikord ei teatagi mõne infoallika olemasolust. 
Avastamisrõõm. 








Joonis 6. Hinnang enda oskusele leida informatsiooni 
Probleemidest, mis tulevad informatsiooni otsimisel ette, märgitakse ära järgnev:  
• eestikeelset head materjali on vähe; 
• infootsioskused on ebapiisavad; 
• inglisekeelset materjali on küllalt, eesti keeles pole kõike lihtsalt olemas;  
• mõnikord liiga üldsõnaline või vihje/annotatsioon ei vasta sellele, millest allikas 
tegelikult räägib; 
• ajapuudus ja oskamatus leitud materjali jälle uuesti leida, kui ei ole aadressi üles 
kirjutanud; 
• infot lihtsalt ei ole; 
• info maht liiga suur ja sellepärast ei leia vajaminevat; 
• info sorteerimine võtab aega; 
• andmed vananenud ja pole uuendatud; 
• sarnaste märksõnade all palju ebavajalikku (seetõttu info otsimine võtab kaua aega); 




• osa materjale on tasulised (eriti inglisekeelseid);  
• vähene keeleoskus; 
• osade lehtede puhul vajalik kasutajaks registreerimine, mis on veidi tüütu. 
Paaril korral tuuakse välja kohapealsed arvutiprobleemid (nt koolis Linux ei tööta korralikult). 
Kui on vaja leida kiiresti informatsiooni, aga selle leidmine võtab aega, sest ei teata, kust seda 
otsida või ei osata valida õiget märksõna. Kui otsingu tulemuseks on suur infohulk, siis õpetajad 
ei jõua seda alati oma igapäevase töö kõrvalt läbi töötada. 
Samas tõdevad mitmed vastajad, et vajaliku informatsiooni leidmine ei ole keeruline, kui teada, 
mida täpselt otsitakse ja kust seda otsida. Pigem tuuakse siiski välja ajapuudus, oskamatus valida 
õiget märksõna ja ebapiisav võõrkeelteoskus. 
Vastajatel paluti välja tuua valdkonnad/teemad, mille kohta nende arvates informatsiooni napib. 
Tulemustest selgub, et õpetajad soovivad rohkem ülevaadet õppekava toetamiseks ilmunud 
CD-st, filmidest olenemata ainest, puudu on algaja õpetaja jaoks metoodilistest nõuannetest ja 
kirjandusest, mis puudutab õpetajana toimetulekut. Soovitakse tutvustusi uute õpikute ja 
õppevahendite kohta. Vähene on eestikeelne metoodikaalane ja erialakirjandus. Tuntakse 
vajadust õppekirjanduse järele lihtsustatud õppekavale, vähene on informatsioon, mis puudutab 
õpilasvõistlusi, konkursse, jutuvõistlusi algklassides. Veel tuntakse vajadust aktiivõpet ja 
sotsiaalpedagoogi töövaldkonda puudutava materjali järele ning õppefilme ja –videoid võik olla 
rohkem. Vähene on olümpiaaditegijatele sobiv eestikeelne materjal. 
Üks õpetaja leiab, et pole seadusandlust selle kohta, kuidas kaitsta ja abistada õpetajaid 
koolivastaste või õpetaja isikuvastaste agressiivsete lastevanemate rünnakute eest. Kuidas 
õpetaja sellega toime peaks tulema? 
Segane on ka hindamise osa kehalises kasvatuses - puudumised ja terviserikkega laste hindamine 
ja osavõtt tundidest. Kuidas neid õpilasi hinnata? 
Õpetaja, kes kasutab statistikaameti kodulehekülge, ütleb, et infohulk on tohutu suur, aga üpris 
halvasti organiseeritud, keeruline on sealt vajalikku infot leida. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et alati ja kõigele ei olegi vajalikku vastust Internetis. Mõnel puhul 
oleks vaja hoopis mõnda koolitust või infopäeva. (Nt Kuidas tulla toime agressiivsete või 




2.5. Arvuti kasutamine ainetundides 
Üle poole vastanud õpetajatest (47 õpetajat 73-st) kasutab ainetundides või nende 
ettevalmistamisel arvutit ja Internetti. 
Kui sageli kasutavad õpetajad arvutit ainetunnis või tunni ettevalmistamisel? Küsimuse 
koostamisel andis autor ette valikud: 1-2 korda nädalas, 1-2 korda kuus, 1-2 korda veerandi 
jooksul, üldse mitte. 










Joonis 7. Arvuti ja Interneti kasutamise sagedus ainetundides 
 
47-st jaatavalt vastanust kasutab 1-2 korda nädalas arvutit või Internetti ainetunnis või selle 
ettevalmistamisel 19 õpetajat (41%), 1-2 korda kuus kasutab arvutit või Internetti 11 pedagoogi 
(23%) ja 17 õpetajat (36%) kasutab arvuti või Internetti 1-2 korda veerandi jooksul (vt joonis 7). 
Kaks jaatavalt vastanut ei kirjutanud, kui sageli nad kasutavad arvutit ja Internetti ainetundides 
või nende ettevalmistamisel. 
Õppematerjalid tundides kasutamiseks koostab ise 8 õpetajat ning 10 kasutab valmisolevaid 
materjale, 25 õpetajat koostab õppematerjalid nii ise kui kasutab valmisolevaid materjale.  
 
 
2.5.1. E-õppematerjalid  
Nagu küsitlustulemustest selgub, kasutab vastanutest 47 õpetajat arvutit ja Internetti ainetundides 
või nende ettevalmistamisel. Valmis õppematerjale kasutab kokku 35 õpetajat. 
E-õppematerjal ehk elektrooniline õppematerjal on selline materjal, mida õpetajad ja õpilased 
saavad kasutada siis, kui neil on olemas arvuti ja internetiühendus. Maailmas on viimase kümne 




järgi, kas tegu on tasulise või tasuta kättesaadava materjaliga. Teiseks eristuvad lähtekoodi 
alusel, kas lähtekood on suletud või on selle tegemiseks kasutatud avatud lähtekoodi.  
Tiigrihüppe Sihtasutus finantseerib E-õppematerjalide loomise projekte, mis lähtuvad avatud 
lähtekoodi põhimõttest. Kõik Tiigrihüppe Sihtasutuse kaasabil loodavad E-õppematerjalid 
peavad olema kasutajatele vabalt ja tasuta kättesaadavad, kuna nende loomiseks on kasutatud 
avaliku sektori ressursse.  
Prioriteediks on eesti keelt, kultuuri, ajalugu ja loodust käsitleva eestikeelse E-materjali loomise 
toetamine. Üheksa tegevusaasta jooksul on niiviisi õpilastele ning õpetajatele kättesaadavaks 
tehtud rohkem kui sada nimetust E-õppematerjale, mis jagunevad erinevate õppeainete vahel. (E-
õppematerjal ... 1999)  
 
 
2.6. Tööalase informatsiooni kanalid 
Küsimusele, millisest kanalist saate tööalast informatsiooni kõige sagedamini, toob 75,3% 
õpetajatest välja Interneti, järgnevad kolleegid 57,5% ja kolmandal kohal on koolitused 
47,95%-ga ning neljas välja toodud infoallikas on E-post 43,8%-ga. Veidi tahaplaanile jääb siin 
toodud tulemuste põhjal informatsiooni saamine oma otseselt ülemuselt 24,7% ja koosolekutelt 
21,9%. Infostendi ning käskkirjad info saamise viisina on välja toonud vastavalt 5,5% ja 4,1% 
(vt tabel 5).  
Tabel 5 
Tööalase informatsiooni kanalid 
Infoallikas Vastanute arv % vastanutest 
Internet 55 75,3 
kolleegid 42 57,5 
koolitused 35 47,9 
E-post 32 43,8 
oma otsene ülemus 20 27,4 
koosolekud 16 21,9 
infostend 4 5,5 




2.7. Kommentaarid ja ettepanekud infoliikumise kohta 
Võõrkeele õpetaja vanusegrupis 51-60 ütleb: 
* Tööalane info võiks olla liigendatud/jaotatud, kogu info, mis puudutab üksnes teatud aine 
õpetajat ei peaks tulema E-postile, selle sorteerimine/kustutamine raiskab aega. (Tihtigi on 
endale vajalik või kaudseltki ennast puudutavaid kaks-kolm kirja kahekümnest või mõnel päeval 
enamastki). 
Tööõpetuse õpetaja, 41-50: 
* Info üleriigiliste ürituste kohta kaob tihti maakonna haridusosakonnas.  
Emakeele õpetaja, 31-40 arvab, et: 
* Ehk võiks olla mingi lühike koolitus info otsimise kohta. 
Maateaduse/geograafia õpetaja, 20-30, arvab:  
* Koolisiseselt on info liikumine väga oluline, ka otseselt ülemuselt alla poole, et info oleks 
tõene, samuti peab kindlasti ka juhtkonna siseselt info liikuma, et vasturääkivusi poleks. 
Kehalise kasvatuse õpetaja, 31-40:  
* Koolisisene info tuleb e -postil ja lisaks toimuvad iganädalased infovahetunnid ning toimib 
ainesektsiooni infovahetus.  
Mitu vastajat ütleb, et infot liigub piisavalt ja kes tahab, saab kõik kätte. Olulised on tahtmine 
ning taip ning peab ka ise olema aktiivsem. 
Nii nagu iga teine organisatsioon/ettevõte/asutus, saab ka kool efektiivselt funktsioneerida ning 
oma eesmärke täita, kui asutuse liikmete tegevus on koordineeritud. Selle tegevuse edukuse 
üheks aluseks on kommunikatsioon ning informatsiooni vahetamine organisatsiooni liikmete ja 




2.8. Asutusevälise info hankimine 
72,6 % vastajatest saab kõige enam informatsiooni Interneti vahendusel, peaaegu võrdselt 
kasutatakse Viljandi linnaraamatukogu ja elektronandmebaase, vastavalt 53,4% ja 50,7%. 
Järgnevad kooliraamatukogu – 43,8%, mõnda muud Viljandi maakonna raamatukogu kasutab 
12,3% õpetajatest ja 5,5% leiab informatsiooni lisaks neile pakutud valikutele veel mõnel muul 













Infoallikas Kasutajaid % vastanutest 
Internet 53 72,6 
Viljandi linnaraamatukogu 39 53,4 
elektronandmebaasid 37 50,7 
kooliraamatukogu 32 43,8 
mõni Viljandi maakonna raamatukogu 9 12,3 
muu 4 5,5 
Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et Internet on kõige kiirem viis vajalikku informatsiooni leida ja 
seega kasutatakse seda esimeses järjekorras ning kui vajalikku sealt ei leita piisaval määral, 
järgneb raamatukogu. Üllatavalt suur on elektronandmebaaside kasutajate arv.  
Raamatukogude teenuseid kasutavad kõik ankeedi täitnud õpetajad. Kõige enam kasutatakse 
Viljandi linnaraamatukogu teenused – 47,9%, järgneb kooliraamatukogu - 42,5% ja TÜ 
raamatukogu – 28,8%. Viis õpetajat (6,8%) kasutab Rahvusraamatukogu teenuseid ja kolm 
(4,1%) kasutab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu teenuseid. Briti Nõukogu 
raamatukogu külastab üks õpetaja (1,4%), (vt tabel 7). 
Tabel 7 
Raamatukogud, mida külastatakse 
Raamatukogu Vastanute arv % vastanutest 
Viljandi linnaraamatukogu 35 47,9 
Kooliraamatukogu 31 42,5 
TÜ raamatukogu 21 28,8 
mõnda Viljandi maakonna raamatukogu 9 12,3 
Rahvusraamatukogu 5 6,8 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
raamatukogu 
3 4,1 
Briti Nõukogu raamatukogu 1 1,4 
 
Raamatukogu teenustega on rahul 69% vastanutest, väga rahul 21% ja rahul ei ole 10% (vt 
joonis 8). Miks ei olda rahul? Põhjustena tuuakse välja, et Viljandi linnaraamatukogu on 
suhteliselt juturaamatu põhine, ei ole kõige uuemaid väljaandeid ning materjale on vähe nt 












Joonis 8. Rahulolu raamatukogu teenustega 
Elektroonilistest infoallikatest ja teenustest nagu ka eespool välja tuli, kasutatakse kõige enam 
elektroonilisi andmebaase (EBSCO, ScienceDirect), mitmed õpetajad kasutavad sõnastikke ja 
teatmeteoseid. Õpetajad kasutavad ka kooli saadetud erinevat tarkvara ning muud õppematerjali 
CD-l või DVD-l.  
Juba eelpool loetletud võimalustele lisaks, milleks on Internet, raamatukogu, andmebaasid, 
nimetavad õpetajad informatsiooni saamise võimalustena erialaliste, kursuseid, õppepäevi ja 
koolitusi, suhtlemist teiste kolleegidega ja blogisid. Alljärgnev tabel annab sellest ülevaate. 
Tabel 8 
Tööalase informatsiooni allikad 
Infoallikas Vastanute arv        % vastanutest 
koolitused, kursused, õppepäevad 63 86,3 
erialalistid 18 24,7 
ühingu/ainesektsioonide tegevus 7 9,6 
foorumid ja uudistegrupid 5 6,8 
ajalehed, ajakirjandus 3 4,1 
raamatud, teatmeteosed 3 4,1 
kolleegid 2 2,7 
blogid 2 2,7 
 
86,3% tööalasest informatsioonist saab Viljandi õpetaja erinevat liiki koolitustelt ja 
õppepäevadelt. 24,7% pedagooge suhtleb erialalistide kaudu ja vaid 2,7% õpetajatest nimetab ära 




veel ühingu või ainesektsiooni tegevusest, raamatuid ja teatmeteoseid märgib 4,1% vastajatest, 
6,8% õpetajatest lisab foorumid ja uudistegrupid, kus on võimalik erialast informatsiooni 
vahetada. Ajalehti ja ajakirjandust nimetab kolm vastajat (4,1%). 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et õpetajad vajavad informatsiooni lisaülesannete ja õppematerjalide, 
pedagoogilise erialakirjanduse ning õppevahendite kohta lisaks metoodilist materjali - nõuandeid 
uute õppevahendite kohta. Palju otsitakse informatsiooni Internetist, seejärel linna- või 
kooliraamatukogust. Veidi üle poole vastanutest kasutab ainetundide läbiviimisel arvutit ja 
Internetti, kusjuures kaheksa vastanud õpetajat koostab õppematerjalid ise. Siit võib järeldada, et 
õpetajad julgevad ja oskavad kasutada ainetundide läbi viimiseks erinevaid 
infotehnoloogiavahendeid.  
Vajaliku informatsiooni otsimisel esineb ka probleeme – ajapuudus, vähene võõrkeele oskus, 
oskamatus õiget märksõna valida. Samas leiavad õpetajad oma küsimustele vastused 
erialalistidest, koolitustelt või suheldes kolleegidega. Probleemiks on aga asutuse sisene 
infoliikumine. Alati ei jõua informatsioon infovajajani või hilineb.  
Seoses info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire arenguga on informatsiooni hulk tohutult 
kasvanud, samas ei ole meie võime seda töödelda kasvanud samasuguse kiirusega. Infohulga 
kiire kasvu tingimustes muutuvad üha olulisemaks teadmised ja oskused, kuidas vajalikku infot 








3. VILJANDI MAAKONNA ÕPETAJATE JA VILJANDI LINNA ÕPETAJATE 
UURINGU TULEMUSTE VÕRDLUS  
3.1 Uuringu metoodika ja tulemused 
Järgnevalt esitatakse kahe uuringu võrdlus, millest üks puudutab eelnevas peatükis analüüsitud 
Viljandi linna õpetajate infovajaduste ja kasutatavate infoallikate uuringut ja teine eelmisel 
kevadel korraldatud Viljandi maakonna õpetajate infovajaduste ja kasutatavate infoallikate 
uuringut. (Austrin 2007)  
Andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlused (vt lisa 1), mille autor koostas E-formularis. 
Tulemuste analüüsimisel kasutab autor andmete töötlemist Microsoft Excelis. 
Viljandi maakonna õpetajate infovajaduste ja kasutatavate infoallikate uuringu korraldas töö 
autor märts – aprill 2007. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada eelkõige alg- ja põhikooli 
õpetajate infovajadused Viljandi maakonna õpetajate hulgas, seetõttu jättis töö autor välja 
kutseõppeasutused. Välja jäid ka erikoolid - Lahmuse, Ämmuste ning Puiatu, sest erikoolis on 
õpetamine veidi teise kava järgi ja kindlasti on veidi erinevad ka õpetajate infovajadused. Kokku 
väljastati 300 ankeeti 22 Viljandi maakonna kooli. Viljandi maakonnas on kokku 40 kooli. 
Õpetajate või kooli E-posti aadresside saamiseks kasutati Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS. 
Vastuseid saadi tagasi 71 ehk 24%. 
Viljandi linna koolides viidi anketeerimine läbi veebruar kuni aprill 2008. Viljandi linnas on 
kokku seitse üldhariduskooli – C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasiumi, Viljandi 
Maagümnaasiumi, Paalalinna Gümnaasiumi, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium, Viljandi 
Kaare Kool, Valuoja põhikooli ja Viljandi Vaba Waldorfkool. Kokku saadeti Viljandi linna 
koolidesse laiali 233 ankeeti, sh täitsid paberankeedi viis Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskuse 















Joonis 9. Küsitluste tulemused 
Küsitletud vastajate vanus on vahemikus 20-70 (vt joonis 10). Kui Viljandi maakonna õpetajate 
hulgas oli kõige enam vastajaid vanuserühmas 41-50, siis linna koolide õpetajatest oli enam 
vastajaid vanusegrupis 51-60. Kui vanuserühmas 61-70 oli mõlema uuringu puhul vastajaid 
kõige vähem, siis 20-30 vanusegrupis oli linna koolides vastajate hulk tunduvalt suurem, kui 
























Joonis 10. Vastanud õpetajate vanuseline koosseis 
 
Kui teises seminaritöös oli vastajate hulgas kõige suurema protsendiga muu õppeaine (28,1% 
vastajat 71-st), siis lisades ankeeti juurde õppeaineid, oli linna kooli õpetajatest valinud muu 
õppeaine neli vastajat 73-st. Kõige rohkem on vastajate hulgas klassiõpetajaid maakonnas 16 ja 
linnas 10. Tabelis on näha ka lisatud õppeained. Nagu ka teises osa sai ära märgitud, on mitmed 
õpetajad, kes õpetavad nt lisaks arvutiõpetusele, matemaatikat või loodusteadusaineid või 

















muu õppeaine 20 28,1 4 5,5 
klassiõpetaja 16 22,5 10 13,7 
võõrkeel/inglise keel 12 16,9 8 11,0 
emakeel/kirjandus 9 12,6 8 11,0 
infotehnoloogia/arvutiõpetus 9 12,6 3 4,1 
matemaatika 7 9,8 8 11,0 
füüsika 5 7,0 4 5,5 
tööõpetus/käsitöö 5 7,0 2 2,7 
maateadus/geograafia 4 5,6 5 6,8 
keemia 4 5,6 4 5,5 
muusika 3 4,2 4 5,5 
ajalugu 3 4,2 3 4,1 
parandus/tasandusõpetus - - 6 8,2 
kehaline kasvatus - - 4 5,5 
eripedagoog/hooldusklassiõpetaja - - 4 5,5 
vene keel - - 3 4,1 
kunst - - 2 2,7 
huvijuht - - 2 2,7 
religiooni/usuõpetus - - 1 1,4 
 
 
3.2 Infovajadused ja kasutatavad infoallikad 
Mõlema uuringu puhul on õpetajate valdkondlikud infovajadused samas järjestuses. Kõigi 
nimetatud viie valdkonna kohta otsib informatsiooni maakonna õpetajatest 17 vastajat 71-st ja 
linna õpetajatest 15 vastajat 73-st. Kõige enam otsitakse informatsiooni lisaülesannete ja –
materjalide kohta - maakonnas 61 õpetajat ja linnas 62 õpetajat, järgmisena huvitab õpetajaid 
pedagoogiline erialakirjandus ja artiklid - maakonnas vastajaid 45 ning linnas 35. Informatsiooni 
uute raamatute ja teatmeteoste kohta vajab 44 õpetajat maakonnas ja linnas on see arv 31. 
Peaaegu võrdselt vajatakse informatsiooni õppevahendite ja õpikute kohta ning hariduselu 
puudutava seadusandluse osas, seda nii maakonnas kui linnas. Maakonna õpetajate puhul võib 
ära märkida suurema vajaduse informatsiooni järele õppevahendite ja õpikute kohta (36 vastajat) 































Joonis 11. Õpetajate valdkondlikud infovajadused 
 
Nagu jooniselt 12 näha, kasutavad maakonna õpetajad veebilehti enam kui linna koolide 
õpetajad. Kõige enam kasutatakse Koolielu portaali (URL http://www.koolielu.ee) - maakonnas 























55 õpetajat, linnas 40, järgneb Miksike (URL http://www.miksike.ee) vastavad arvud 52 ja 36 
ning kõige vähem kasutavad vastanud õpetajad Kooliportaali (URL http://www.kool.ee) - 26 
õpetajat maakonnas ja 18 õpetajat linnas. Neli linna kooli õpetajat märkis ära Klassiõpetajate 
Praktikakogukonna (URL http://klop.edu.ee/index.php). 
Õpetajad kasutavad oma ainetundides lisamaterjale, et teha tundi huvitavamaks ja 
informatiivsemaks. Huvitavaid fakte ja lisateadmisi otsitakse Internetist nii emakeelsetelt kui 
võõrkeelsetelt veebilehekülgedelt (vt lisa 2). 
 
 
3.3 Informatsiooni hankimisega seotud probleemid 
Vastajatel paluti hinnata oma oskust leida Internetist informatsiooni viiepallisüsteemis, kus hinne 
„1“ on halvim ja hinne „5“ parim. Võrdselt headeks hindasid enda oskusi mõlema uuringu puhul 
41 õpetajat. Hindega „5“ hindas enda oskusi 15 maakonna õpetajat ja 16 linna õpetajat. Ka 
hindega “3” hindas ennast peaaegu võrdne arv vastanud õpetajaid (maakonnas 14 ja linnas 16). 
Linna koolide õpetajatest ei hinnanud mitte keegi enda oskusi informatsiooni leida hindega „1“ 
või „2“, maakonna õpetajatest pani endale üks vastaja hindeks „2“ (vt joonis 13). 





























Joonis 13. Hinnang enda oskusele leida informatsiooni 
Tulemustest võib järeldada, et suurem osa vastanud õpetajatest saab informatsiooni otsimisega 
hakkama ja leiab teda huvitava info. 
Probleemidest, mis tulevad informatsiooni leidmisel ette, märgitakse mõlema uuringu puhul, et:  
• head eestikeelset materjali on vähe; 




• info maht liiga suur; 
•  vähene keeleoskus; 
• sarnaste märksõnade all palju ebavajalikku (seetõttu info otsimine võtab kaua aega); 
• õige märksõna valimine on raske; 
• osa materjale on tasulised (eriti inglisekeelsed);  
• osade lehtede puhul vajalik kasutajaks registreerimine, mis on veidi tüütu. 
Kui on vaja kiiresti leida informatsiooni, aga selle leidmine võtab aega, sest ei teata, kust seda 
otsida või ei osata valida õiget märksõna, siis suure infohulga korral ei jõuta seda alati oma 
igapäevase töö kõrvalt läbi töötada.  
 
 
3.4 Arvuti kasutamine ainetundides 
Ainetundides või nende ettevalmistamisel kasutavad üle poole vastanud õpetajatest arvutit ja 
Internetti (maakonnas 54 õpetajat ja linnas 47 õpetajat vastanutest). 1- 2 korda nädalas kasutab 
arvutit või Internetti maakonnas 26 õpetajat ja linnas 19 õpetajat vastanutest. Arvutit ja Internetti 
ei kasuta maakonna õpetajatest 17 vastanut 71-st ja linna koolide õpetajatest 26 vastanut 73-st (vt 
joonis 14). 

























3.5 Tööalase informatsiooni kanalid 
Kõige rohkem tööalast informatsiooni saavad õpetajad Internetist - maakonnas 53 ja linnas 55 
õpetajat vastanutest. Järgmine infokanal, kust saadakse tööalast infot, on maakonna õpetajatel 
Elost (42 vastajat) ja linna õpetajatel kolleegid, samuti 42 vastajat. Koolitustelt, oma otseselt 
ülemuselt ja koosolekutelt saavad nii maakonna kui linna õpetajad enam vähem võrdselt tööalast 
informatsiooni. Käskkirjad ja infostend on informatsiooni saamise viisidena viimastel kohtadel, 
kuigi maakonna õpetajate puhul on nendest infokanalitest saadava informatsiooni hulk veidi 
suurem, kui linna õpetajatel. Seda võib seletada sellega, et maakonnas on koolid väiksemad ja 
infostendil olevat informatsiooni loevad enamasti kõik. Linna koolid on suuremad, kindlasti on 
info hulk suurem, mida stendile panna ja kõik ei pruugi infostendi lugedagi või jääb mõni teade 






























Joonis 15. Tööalase informatsiooni kanalid 
 
 
3.6 Asutusevälise info hankimine 
Asutuse välistest infoallikatest on samuti esikohal Internet, seda nii maakonna (43 vastajat), kui 




uuringul 37 vastanud õpetajat. Kooliraamatukogu kasutab 37 maakonna õpetajat ja 32 linna kooli 
õpetajat vastanutest. Viljandi linna õpetajad kasutavad rohkem linnaraamatukogu (39 õpetajat) 
kui kooliraamatukogu (32 õpetajat) (vt joonis 16). Viljandi linnaraamatukogu teenuste suur 
kasutatavus tuleneb kindlasti ka sellest, et raamatukogu asub lähedal ja mõnes valdkonnas on 
seal suurem valik kirjandust kui kooliraamatukogus. 
Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et Internet on ikkagi kõige kiirem viis vajalikku informatsiooni leida 








































































Joonis 16. Asutusevälised infoallikad 
Infoallika valikut mõjutavad mitmed tegurid. Tavaliselt valitakse ikka lähemal asuv 
raamatukogu. See seletab ära Viljandi maakonna õpetajate valiku kasutada mõnda maakonna 
raamatukogu (40 vastajat) ja linna õpetajad kasutavad linnaraamatukogu (35 vastajat) kõige 
enam, kuigi ka vastanud maakonna õpetajatest kasutab pea 1/3 linnaraamatukogu. 21 vastanud 
linna kooli õpetajat kasutab TÜ raamatukogu, maakonna õpetajatest kasutab seda vaid 4 õpetajat. 
Üks õpetaja kasutab Briti Nõukogu raamatukogu teenuseid ja üks Tallinna Ülikooli Akadeemilist 
raamatukogu. Kokkuvõtvalt võib märkida, et nii nagu paljud kasutajarühmad eelistavad 
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TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Briti Nõukogu raamatukogu
Viljandi linna õpetajad
Viljandi maakonna õpetajad  
Joonis 17. Raamatukogud, mida külastatakse 
Raamatukogu teenustega on rahul 56 vastanud maakonna õpetajat ja 51 linna kooli õpetajat. 
Väga rahul on vastanutest 13 maakonna õpetajat ja 15 linna õpetajat, rahul ei ole 2 maakonna ja 
7 linna kooli vastanud õpetajat (vt joonis 18). Miks ei olda rahul? Põhjustena tuuakse välja, et 
Viljandi linnaraamatukogu on suhteliselt juturaamatu põhine, ei ole kõige uuemaid väljaandeid 
ning materjale on vähe. Üks õpetaja nimetab aga hoopis ära raamatukoguga rahulolu põhjused 





















































































































Viljandi linna õpetajad  
Joonis 19. Tööalase informatsiooni allikad 
Lisaks võimalustele, milleks on Internet, raamatukogu, andmebaasid, märgivad õpetajad 
informatsiooni saamise võimalustena kursuseid, õppepäevi ja koolitusi, erialaliste ning 
suhtlemist teiste kolleegidega (vt joonis 19). Koolitustelt, kursustelt ja õppepäevadelt saavad 
tööalase informatsiooni 59 maakonna ja 63 linna kooli vastanud õpetajat. Järgnevad erialalistid 
22 maakonna ja 18 linna kooli õpetaja arvates. Kolleegidelt saab 10 maakonna õpetajat vajalikku 
erialast informatsiooni, linna koolide õpetajatest arvab nii vaid 2 vastanut. Teised infoallikad 
tööalase informatsiooni saamise viisina on ära märkinud 1-7 õpetajat vastanutest.  
Uuringu tulemused kinnitasid seisukohti, et infovajaduste rahuldamiseks kasutatakse 
mitmesuguseid infoallikaid, nii formaalseid kui mitteformaalseid kanaleid. Kusjuures 
mitteformaalsed kanalid (isiklikud kontaktid: kolleegid, koolitused, seminarid) on sageli sama 
tähtsad kui formaalsed. 
Kokkuvõtteks tuleb märkida, et uuringutulemuste võrdlemisel suuri erinevusi maakonna ja linna 
õpetajatel infovajaduste osas ei ole. Ühte moodi vajatakse ülevaadet uutest ja muudetud 
õppekavadest, soovitakse õppefilme erinevates ainetes, puudu on algaja õpetaja jaoks 
metoodilistest nõuannetest ja kirjandusest, mis puudutab õpetajana toimetulekut. Samuti 
soovitakse tutvustusi uute õpikute ja õppevahendite kohta. Vähe on eestikeelset metoodikaalast 
ja erialakirjandust. Rohkem võiks olla õppekirjandust lihtsustatud õppekavale ja vähene on 
informatsioon, mis puudutab õpilasvõistlusi, konkursse ning jutuvõistlusi. Vähene on 




Enim kasutatava infoallikana on mõlemas uuringus esikohal Internet, tähtsatel kohtadel on 
kohalik raamatukogu ning kooliraamatukogu. Suurem osa vastanud õpetajatest kasutab arvutit ja 
Internetti oma ainetundides või nende ettevalmistamisel Ka probleemid, mis välja toodi, on 
sarnased - vähene eestikeelse materjali olemasolu, ajapuudus, infootsioskused ei ole piisavad, 
oskamatus valida õiget märksõna, infomaht liiga suur ja relevantset infot vähe. Erinevusena võib 










Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada Viljandi linna õpetajate infovajadused ja kõige 
enam kasutatavad infoallikad ning probleemid informatsiooni leidmisel ning võrrelda neid 
Viljandi maakonna õpetajate infovajaduste uuringu tulemustega, mille töö autor korraldas 2007. 
aasta kevadel. 
Lõputöö tulemused annavad ülevaate Viljandi linna õpetajate infovajadustest, kasutatavatest 
infoallikatest ja probleemidest informatsiooni leidmisel ning võrdleb kahe uuringu tulemusi. 
Uuringus kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmete kogumiseks korraldati 
ankeetküsitlus. Tulemuste analüüsimisel kasutati programmi Microsoft Excel. Anketeerimine 
toimus veebruar kuni aprill 2008. Kokku analüüsiti 73 ankeeti. 
Tulemused andsid suhteliselt hea ülevaate õpetajate infovajadustest ja kasutatavatest 
infoallikatest ning seoses infoliikumisega esinevatest probleemidest. 
Uuringu tulemustel selgus, et õpetajad vajavad eelkõige informatsiooni oma töö paremaks ja 
tõhusamaks tegemiseks. Põhilised infovajaduse valdkonnad on informatsioon lisaülesannete ja –
materjalide kohta, pedagoogiline erialakirjandus ja artiklid ning informatsioon uute raamatute ja 
teatmeteoste kohta. 
Peamisteks infoallikateks on Internet ja seejärel raamatukogu. Kõige enam kasutatavad 
veebilehed on Koolielu, Miksike ja Kooliportaal. Palju otsitakse materjale võõrkeelsetelt 
lehekülgedelt. Raamatukogudest valitakse esmalt Viljandi linnaraamatukogu, seejärel valitakse 
kooli- või TÜ raamatukogu. 
Raamatukogu teenustega ollakse enamasti rahul. Probleemidena märgiti ära, et Viljandi 
linnaraamatukogu on suhteliselt juturaamatu põhine ning ei ole kõige uuemaid väljaandeid. 
Infotehnoloogia vahendite üha laiema levikuga ja paraneva internetiühendusega tekib õpetajatel 
võimalus kasutada ainetundides ja nende ettevalmistamisel arvutit ja Internetti. Käesolev uuring 




arvutit ja Internetti. Õppematerjalid tundide läbiviimiseks koostavad õpetajad kas ise või 
kasutavad valmisolevaid materjale. 
Informatsiooni hulk on kiiresti kasvanud ja võimalused info leidmiseks samuti, sellega seoses 
esineb probleeme vajaliku informatsiooni leidmisel. Probleemidest informatsiooni leidmisel 
märgiti ära, et eestikeelset head materjali on vähe, õige märksõna valimine on raske, infomaht on 
liiga suur ja alati ei ole aega suure infohulga tõttu vajalikku materjali läbi töötada.  Samuti toodi 
välja, et materjalid on tasulised või on vajalik kasutajaks registreerimine ning vähene keeleoskus. 
Probleemiks võib olla ka  arvutite tehniline pool, kui arvutil ei tööta korralikult programmid või 
on arvuti tehniliselt vananenud. Vaatamata nimetatud probleemidele informatsiooni leidmisel 
hindasid enda oskust informatsiooni leida heaks ja väga heaks suurem osa õpetajaid. Mitte keegi 
linna õpetajatest ei hinnanud end hindega üks või kaks. 
Tulemustest selgus, et valdkonnad/teemad, mille kohta õpetajate arvates on infot vähe, on 
ülevaated õppekava toetamiseks ilmunud CD-st, õppefilmid olenemata ainest, puudu on algaja 
õpetaja jaoks metoodilistest nõuannetest ja kirjandusest, mis puudutab õpetajana toimetulekut. 
Soovitakse rohkem tutvustusi uute õpikute ja õppevahendite kohta. Tuntakse vajadust 
õppekirjanduse järele lihtsustatud õppekavale, vähene on informatsioon, mis puudutab 
õpilasvõistlusi, konkursse, jutuvõistlusi. Puudust tuntakse ka aktiivõpet ja sotsiaalpedagoogi 
töövaldkonda puudutavast materjalist. 
Tööalast informatsiooni saadakse enam Internetist ja E-posti teel, kui kolleegidelt või oma 
otseselt ülemuselt. Tulemustest selgus, et asutuse sisese infoliikumise osas esineb probleeme. Et 
asutuse sisene vajalik informatsioon jõukas infovajajani, on oluline, et asutuses oleks koostatud 
asutuse sisene infoliikumise skeem. 
Lisaks Internetile, raamatukogudele, andmebaasidele saavad õpetajad tööalast informatsiooni 
erialalistidest, kursustelt, õppepäevadelt ja koolitustelt.  
Uuringu tulemuste põhjal võib teha järeldused, et infovajaduse rahuldamiseks kasutatakse nii 
formaalseid kui mitteformaalseid kanaleid ning mitteformaalsed kanalid (kolleegid, koolitused, 
seminarid) on sama tähtsad kui formaalsed (raamatukogud, andmebaasid). Järeldada võib ka 
seda, et paljud infovajajad eelistavad kohalikku või lähikonnas asuvat  raamatukogu. Sageli 
infovajajad aga ei tea, et vastused nende küsimustele leiduvad raamatukogudes. Nad ei oska või 
ei tea alati raamatukogudes pakutavate teenuste järele küsida. Sellepärast on väga oluline välja 




Maakonna õpetajate ja linna koolide õpetajate uuringutulemuste võrdlusest selgus, et suuri 
erinevusi maakonna ja linna koolide õpetajatel infovajaduste osas ei ole. Enim kasutatava 
infoallikana on mõlemas uuringus esikohal Internet, tähtsatel kohtadel on kohalik raamatukogu 
ning kooliraamatukogu. Ka probleemid, mis välja toodi, on sarnased - vähene eestikeelse 
materjali olemasolu, infootsioskused ei ole piisavad, oskamatus valida õiget märksõna, infomaht 
liiga suur ja ajapuudus. Erinevusena võib nimetada, et maakonna õpetajad märkisid probleemiks 
mitte nõuetele vastavad tööarvutid ja aeglase internetiühenduse. Linna koolide õpetajatest märkis 
vaid üks, et korralikult ei tööta arvutile installeeritud Linux, aga mitte keegi ei märkinud, et 
arvutid oleks tehniliselt vananenud või internetiühendus aeglane. 
Et õpetajate infovajadused oleksid nii Viljandi maakonna kui linna õpetajatel maksimaalselt 
rahuldatud, on veel palju ära teha. Maakonnas on puudus korralikest vajadustele vastavatest 
infotehnoloogia vahenditest (arvutid, videoprojektorid), samuti ei vasta vajadustele igas koolis 
internetiühendus. Infotehnoloogia vahendite hankimise koha pealt saab iga kool ka ise natuke ära 
teha, otsides projekti kirjutamise võimalusi. Arvutite ja tarkvara ostmiseks saab projekte esitada 
Tiigrihüppe SA-le.  
Tulemustest selgus, et õpetajad saavad infot erialalistide vahendusel, aga puudust tuntakse 
lisamaterjalidest, metoodilistest nõuannetest jne. Selles osas saaksid õpetajad end samuti ise 
aidata, pannes erialalisti viiteid või tehes ainesektsioonidega koostööd ja lisades materjale 
Viljandimaa õpetajate infoportaali. Viljandimaa õpetajatel on oma infoportaal (URL: 
http://zope.eenet.ee/viljandi), aga mitte keegi ei nimetanud, et seda kasutab. Töö autor arvab, et 
õpetajate infovajaduste rahuldamine saab olla edukas, kui kõik õpetajad teadvustavad vajadust 
olla ise aktiivsem ja otsida erinevaid võimalusi õppematerjalide vahetamiseks ning 
avalikustamiseks ning teha ettepanekuid juhtkonnale infoliikumise paremaks ja efektiivsemaks 
korraldamiseks. 
Autor arvab, et töö metoodika sobis püstitatud eesmärgiga – uuringu tulemusena saadi Viljandi 
maakonna ja linna õpetajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest ning tekkivatest 
probleemidest ülevaade. Samas jääb selline ülevaade siiski teatavatesse piiridesse, sest ankeeti ei 
saa väga pikaks ning põhjalikuks küsitluseks kasutada. Samuti on etteantud vastusevariandid 
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Lisa 1 Ankeetküsitluse näide 
Lugupeetud küsitluse täitja! 
 
Olen Monika Austrin, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane. Käesolev küsitlus on õpetajate 
infovajaduste ja kasutatavate infoallikate kohta. Küsitlusele vastamine on anonüümne ja võtab 
aega 10-15 minutit. Küsitluse tulemusi kasutan oma lõputöö tegemisel. 
 
1. Vanus   20-30 
    31-40 
    41-50 
    51-60  
    61-70 
 
2. Teie õpetatav aine  ajalugu 
    eesti keel/kirjandus 
eripedagoog    
    füüsika 
    geograafia 
huvijuht 
infotehnoloogia/arvutiõpetus 




    käsitöö/tööõpetus 
    loodusõpetus 
    maateadus/geograafia  
matemaatika 
    muusikaõpetus 
parandus/tasandusõpetus 
religiooni/usuõpetus 
    vene keel  
    võõrkeel (inglise keel/saksa keel) 
muu (nimeta see) ............................................................. 
 
3. Millist informatsiooni vajate oma tööülesannete täitmisel?  
 
lisaülesanded, -materjalid  
pedagoogiline erialakirjandus, artiklid 
uued raamatud, teatmeteosed  
nõuandeid õpikute, õppevahendite kohta 
hariduselu puudutav seadusandlus 
 
3. Kas saate kogu info, mida nimetasite? 
 










5. Kuidas hindate oma oskust Internetist infot leida viiepallisüsteemis,  
kus 1 on halvim ja 5 parim hinne. 
 
1 2 3 4 5  
 










Klassiõpetajate Praktikakogukond (http://klop.edu.ee) 
 





10. Kas kasutate ainetundide läbiviimisel arvutit ja Interneti? (Tund toimub arvutiklassis või 
klassis kasutatakse videoprojektorit.)  
 
jah  ei 
11. Kui jah, siis kui sageli? 
 
1-2 korda nädalas 1-2 korda kuus 1-2 korda veerandi jooksul  üldse mitte 
 
 
12.  Kui kasutate arvutit ainetundide läbiviimisel, siis kas koostate õppematerjalid ise või 
kasutate valmisolevaid materjale? 
 




13.  Millisest kanalist saate tööalast informatsiooni kõige sagedamini? Nummerdage tähtsuse 
järjekorras. 1 - kõige olulisem jne  
















Asutusevälise info hankimine 
 
15.  Kui Teil on vaja hankida infot väljaspool asutust, siis kuhu Te pöördute ja milliseid 
infoallikaid kasutate? Nummerdage tähtsuse järjekorras. 1 - kõige olulisem jne  
 
kooliraamatukogu 






16.  Kas Te olete kasutanud raamatukogu teenused? 
 
Jah  Ei 
 




18.  Kui rahul Te olite pakutud teenusega? 
 
väga rahul  rahul  ei olnud rahul 
 







20. Milliseid elektroonilisi infoallikaid või –teenuseid kasutate (internetis olevad andmebaasid, 
CD-rom andmebaasid jm) 
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................…………………........................ 
21.  Kas on veel teisi võimalusi, kuidas Te saate olla kursis vajaliku infoga? (listid, kursused, 








Lisa 2 Õpetajate kasutatavad veebileheküljed 











































Die Informationsbedürfnisse und gebräuchliche Informationsquellen der Lehrer/innen der 
Stadt Viljandi und der Vergleich mit der Untersuchung der Informationsbedürfnisse der 
Lehrer/innen im Landkreis. 
M. Austrin 
Die Menschen brauchen Information für ihre alltäglichen Handlungen. In den heutigen Tagen 
wird immer wichtiger der Gebrauch von Mitteln und Möglichkeiten der 
Informationstechnologie. Die Veränderungen der Arten zur Beschaffung von Informationen sind 
erst in den letzten Jahren entstanden. Das Können der Computer- und Internetbenutzung ist auch 
für Lehrer/innen sehr nützlich. Die e-Schule entwickelt sich, es gibt Möglichkeiten elektronische 
Arbeitsblätter und e-Lernumgebungen zu benutzen. 
Das Ziel der Abschlussarbeit gibt einen Überblick über die Informationsbedürfnisse der 
Lehrer/innen in Viljandi, über die gebräuchlichen Informationsquellen und die Probleme bei der 
Suche nach Information zu geben und die Ergebnisse mit den Ergebnissen der Untersuchungen 
über die Bedürfnisse der Lehrer/innen im Landkreis Viljandi, die im Frühling 2007 durchgeführt 
wurde zu vergleichen. 
Um das gegebene Thema zu untersuchen und das Ziel zu erfüllen, werden die Antworten auf 
folgenden Fragen gesucht: 
1) welche Informationsbedürfnisse haben die Lehrer/innen in Viljandi und in welchen 
Bereichen brauchen sie mehr Information; 
2) welche Quellen gebrauchen die Lehrer/innen, um ihre Informationsbedürfnisse zu 
befriedigen; 
3) wie bewerten sie selbst ihr Können, Informationen zu suchen, und welche Probleme 
entstehen bei der Suche nach Informationen. 
Als Methode der Untersuchung verwendet die Verfasserin eine quantitative 




Befragung durchgeführt, die als e-Formular verfasst wurde. Bei der Analyse der 
Befragungsergebnisse wurde das Programm Microsoft Excel verwendet. 
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die 
Informationsbedürfnisse allgemein, über die verwendbaren Fachbegriffe und die durchgeführten 
Untersuchungen. 
Das zweite Kapitel beruht sich auf den Ergebnissen der Untersuchungen der 
Informationsbedürfnisse, die die Verfasserin im Februar und im März-April 2008 in den Schulen 
in Viljandi durchgeführt hat. 
Das dritte Kapitel vergleicht die Ergebnisse der Untersuchungen der Informationsbedürfnisse der 
Lehrer/innen in Viljandi und im Landkreis. Im Landkreis Viljandi wurde die Befragung im 
März-April 2007 durchgeführt. 
Weil in beiden Jahren die gleiche Anzahl an Lehrer/innen den Fragebogen ausgefüllt haben (71 
Lehrer/innen im Jahr 2007 und 73 Lehrer/innen im Jahr 2008),  meint die Verfasserin, dass die 
Anzahl der ausgefüllten Fragebögen die gebräuchlichen Informationsquellen und allgemeine 
Probleme herauszubringen und einige Schlussfolgerungen über die Informationsbedürfnisse der 
Lehrer/innen im Landkreis Viljandi zu ziehen ermöglicht. 
Als Resultat der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass die Lehrer die Informationen vor 
allem dafür gebrauchen, um ihre Arbeit besser und effektiver zu machen. Als hauptsächliche 
Bereiche bei den Informationsbedürfnissen gelten die Informationen über zusätzliche Aufgaben 
und Stoff, pädagogische Fachliteratur, Artikel und Informationen über neue Bücher und 
Nachschlagwerke. 
Als hauptsächliche Informationsquellen gelten Internet und als nächstes die Bücherei. Die 
meistbesuchten Webseiten sind Koolielu, Miksike und Kooliportaal. Viel Stoff wird auch von 
ausländischen Webseiten gesucht. Von den Büchereien wird als erstes die Stadtbücherei Viljandi 
gewählt, danach die Schulbücherei oder die Universitätsbücherei in Tartu. 
Unter den Problemen bei der Suche nach Information wurde der Mangel an guten 
estnischsprachigen Stoffen, Zeitmangel, zu grosses Informationsvolumen, veraltete Angaben, 
Schwierigkeiten bei der Auswahl der richtigen Stichwörter und die Notwendigkeit an 







bewerteten die meisten Lehrer/innen ihre Können die Informationen zu finden als gut oder sehr 
gut. Keiner hat es mit der Note eins oder zwei bewertet. 
Als Resultat hat sich ergeben, dass die Bereiche/Themen, wozu es nach Meinung der 
Lehrerinnen  Informationen zu wenig gibt, sind Überblicke über die CD, die als Unterstützung 
zum Lehrplan herausgegeben wurde, und über die Filme (unabhängig vom Fach). Es mangelt für  
Lehrer/innen an methodischen Hinweisen und Literatur über das Zurechtkommen als 
Lehrer/Lehrerin. Es werden mehr Einführungen in neue Lehrbücher und Lehrstoffe gewünscht. 
Wenig gibt es estnischsprachige Fach- und methodische Literatur. Es wird Studienmaterial für 
vereinfachten Lehrplan benötigt, wenig gibt es Informationen, die Schülerwettbewerbe, 
Redewettbewerbe u.ä. betreffen. Es mangelt auch an Stoff, der de handlungsorientierten 
Unterricht und Arbeitsbereiche der Sozialpädagogen betrifft. 
Arbeitsmässige Informationen bekommt man meist aus dem Internet und per E-Mail oder direkt 
vom Vorgesetzten. 
Zusätzlich zu Internet, Büchereien und Datenbänken bekommen die Lehrer/innen arbeitsmässige 
Informationen aus den Fachlisten, Kursen, Lehrtagen und Schulungen. 
Vom Vergleich der Untersuchungsergebnisse bei den Lehrer/innen der Stadt und des 
Landkreises hat es sich ergeben, dass es keine grossen Unterschiede in den 
Informationsbedürfnissen zwischen den Lehrern der Stadt und des Landkreises gibt.  Als 
meistbenutzte Informationsquelle gilt in beiden Untersuchungen das Internet, auf wichtigen 
Positionen sind auch örtliche Bücherein und die Schulbücherei. Auch die Probleme, die genannt 
wurden, sind ähnlich – wenig estnischsprachiger Stoff, Zeitmangel, das Können die 
Informationen zu suchen sind nicht ausreichend, die Ungewandheit das richtige Stichwort zu 
wählen, zu grosses Infovolumen und zu wenig relevante Informationen. Als Unterschied kann 
genannt werden, dass die Lehrer/innen im Landkreis nicht bestimmungsgemässe 
Arbeitscomputer und langsame Internetverbindung herausgebracht haben. 
Die Verfasserin der Arbeit meint, dass die Befriedigung der Informationsbedürfnisse der 
Lehrer/innen erfolgreich sein kann, wenn alle Lehrer/innen die Notwendigkeit, selbst aktiver zu 
sein und verschiedene Möglichkeiten zum Austausch und die Veröffentlichung der Lehrstoffe zu 
suchen und  Vorschläge für die Direktion zu machen, um Infobewegung besser und effektiver zu 
gestalten, bewusst sind. 
